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InitialvalidationofChinesePainAssessmentinAdvancedDementiaScale(C-PAINAD)/PENG Mei-ci,ZHONG Pei-
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附1
中文版晚期老年痴呆症疼痛评估量表(C-PAINAD)
分数项目
1 呼吸
2 负面的声音表达
3 面部表情
4 身体语言
5 可安抚程度
观察时间约5min
0
正常
没有
微笑,或无表情
轻松
无需安抚
1
偶尔呼吸困难/短时期的换气过度
偶尔呻吟/低沉的声音,带有负面
的语气
难过/恐惧/皱眉头
绷紧/紧张步伐/坐立不安
通过分散注意力或触摸、安慰,可
安抚患者
2
呼吸困难兼发出吵闹声响/长时期的换气过度/谦恩史妥
克士二氏呼吸(Cheyne-Strokesrespirations)
重复性的叫嚷/大声呻吟/哭泣
愁眉苦脸
僵硬/紧握拳头/膝盖提起/拉扯或推开/推撞
通过分散注意力或触摸、安慰,也不可安抚患者
评分
总分 : /10
680· ·
